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Nota preliminare. 
Dalle risultanze delle statistiche, i-iguardanti il movimento com-
merciale e marittimo registrato dalle dogane della Somalia italiana per 
l'anno l 910-1911, appare un aumento effettivo di circa 30 mila lire 
sugl'introiti verificatisi nell'anno finanziario precedente. Se questo però 
è prova di un accresciuto movimento commerciale in questi mercati, 
l'esame nn::tlitico clei singoli ce3piti di entrala dirnoslra come la situa-
zi one economica interna della Colonia abbia subìla una transitoria 
allerazionr;. 
Devesi infatti rilevare una importazione di circa quarantamila 
quintali di dura e granturco, dei quali generi non vi era stata negli 
anrn precedenti alcuna introduzione in Colonia, ciò che sta a dimo-
strare -::ome la produzione granaria della Colonia non sia stata nello 
scorso anno sufficiente a far fronte alle necessità di consumo degli 
abitanti. 
Tale fatto fu causato dalla eccezionale siccità che ha afflitto i 
centri maggiormente produttivi della Colonia, per la mancanza quasi 
completa delle pioggie periodiche dell'autunno e della primavera. E 
poichè, per gli eccezionali turbamenti sociali e politici che negli anni 
precedenti avevano in diverse regioni ridotta di molto la produzione, 
erano venute a mancare quelle riserve che nella consuetudine degl'in-
digeni sono deslinate ai periodi cli carestia, ne derivò da un lato la 
n ecessità di ricorrere all'importazione dall'estero e dall'altro un rincaro 
rilevantissimo della dura e del gran turco nei mercati della Colonia. 
Da ciò la conseguenza che la popolazione, e spe(;ialrn enle la parte più 
umile, che è anche la più nurnero;;a, dovette restringere il consumo 
di generi che non rappresentavano una assoluta necessità della vita, 
bastando appena le proprie risorse a far fronte all'accresciuto costo 
dei mezzi di sussistenza. Così di fron'e all'aumento del prezzo della 
dura e del granturco conseguente alla sproporzione fra l'offerta e la 
domanda nei mercati della Colonia si è verificata una forte diminu-
zione nella richiesta di altri generi, in modo specialissimo in quello 
delle cotonale il cui consumo piuttosto che ad un bisogno assol uto si 
4 
proporziona alla capacità economica di queste genti. E poichè i tessuti 
ri i cotone rappresentano una merce di generale consumo, è logico che 
la limitazione nella possibilità di spendere nella parte più numerosa 
della popolazione abbia determinato una riduzione rilevantissima nella 
domanda e quindi nella importazione di tali generi. 
Inoltre altre merci che non rappresentano generi di prima neces-
sità, ma che nell 'alimentazione della parte più agiata della popolazione 
si sostituiscono ad essi, fnrono importati in maggior quantità dell 'anno 
precedente, come avvenne pei datteri, per la scorza di caffè (bun), per 
la melassa, ecc.; costituendo così una spesa maggiore nell'economia 
anche di questa categoria di consumatori, maggiore spesa che neces-
sariamente ridusse in questi la potenzialità economica destinata alla 
soddisfazione di bisogni minori quali so n quelli cui corrisponde il con-
sumo dei tessuti. 
La diminuzione, quindi, che si è verificata nell 'importazione delle 
cotonate, non è che un fenomeno eccezionale che trae le sue cause 
da una condizione transitoria della economia coloniale, quale è quella 
della defici ente produzione di un 'annat& agricola, e non può far sorgere 
dubbio sulla capacità della Somalia ad offrire un mercato importante 
a questo principalissimo ramo della industria italiana. 
QUADRI STATISTICI 
ti 
Merci importate 
IMPORTAZIONE 
"' e UNITÀ 
::, DE:'\O~lfNAZIO;s;E 
di 
VALORE DAZIO 
DE LL F. ~IERCI QUANTITÀ 
~- misura E 
;,: Lire italiane Lire italiane 
Acque mi nerali e gazose : 
a) naturali . Bottiglie 16,745 10,047. )) 1,507. 05 
b) ar tific iali. Id. 
e) socie e lim onate Jd. 
2 Animali: 
a) asini Numero 
b) asine Id. 
e) buoi. Id. 
d) camelli Id. 
e) camelle Id. 
f) capre e pecore. Id . 
g) cavalli Id. 
h) muli Id. 
i) vacche. l ei. 
k ) varii Id . 
R Ambra grigia Kg. 
4 Armi e mun izioni Numero 12 608. 16 121. 62 
5 Avorio Kg. 
(; Biancheria confezionata : 
a) italiana Id. 
b) estera. . Id. 5 35 10 3. 51 
7 Birra: 
a) in caratelli Litri 
b) in bottiglie . Bottiglie 10,803 7,614 . 10 976. 77 
I 
7 
dumnte l'anno 1910-1911. 
PROVENIENZE 
ITALIA ADEN ZANZIBAR ALTRI PAES[ 
• 
VALORE 
QUANTITÀ -
Lire italiane 
I 
V ALORE 
QUANTITÀ -
. Lire italian e I 
VALORE 
QUANTITÀ -
Li re italiane 
VALORE 
I ire italiane 
16,746 10,047. » 
177. 12 10 431. O-le 
36. 10 
50 27. » 10,803 7,687.10 
Segne Merci importate 
IMPORTAZIONE 
"' UliITÀ 
-e: DE NO~J IJ\AZ IO NE 
:, d i 
- VALORE DAZIO 
o nE LL E MERCI Q UANTIT;\ 
misura 
- -
-
z Lire italiane Lire italian~ 
s Burro indigeno. Kg. . . .. . . 
9 Caffè e scorza di caffè Id. 292,649 334,467.37 26,757. 38 
10 Cereali: 
a) dura Id. 1,465,403 210,370. 68 2,103. 70 
b) me hindi (gl'anoturco) Id . 2,685,6 9-± 387,010. 26 3,870.10 
11 Conterie: 
a) italiane Id. 40 103. 10 10. 31 
b) este re . Id. 640 2,741.33 411. 20 
12 Corna di rinoceronte . Id. . . .. . . 
13 Corna di gazzella e simili. Id. .. .. . . 
14 Cotone in bioccoli con o senza semi. Id. .. . . . . 
15 Datteri Id. 320,223 72,184 . ±O 3,609. 22 
16 Farine: 
a) italiane od eritree I cl. 5,700 2,065. 75 103. 28 
b) estere . Id. 117,270 59,500 20 5,950. 02 
17 Ferro !Il spranghe Id. . . . . .. 
18 Ferro in barili. Id. . . . . . . 
19 Ferro in lavori Id. 30,352 35,769 95 7,153. 99 
20 Fiammiferi: 
a) itali ani Id. . . . . . . 
b) esteri Id . 7,860 7,401.50 740. 15 
21 Fil a ti di cotone Id. 9 l ,190 89,513. 60 4,475. 68 
22 Generi medi cinali Id . .. .. . . 
23 Generi alimentari, conserve,pasta, ecc. : 
a) italiani Id. 40,926 25,256. 50 2,527. 65 
b) esteri Id. 55,657 25,340, » 2,534. )) 
2 4 Gomma in genere Id . .. .. . . . 
durante l'anno 1910-1911.' 
i 
PROVENIENZE 
I 
lTALlA ADEN ZANZI BAR ALTRI PAESI 
Qo,m,,I VALORE Qrnmll VALORE QUANTITÀ I VALORE I VALORE - - - QUANTITÀ -
Lire italian e Lire italiane Lire italiane I Lire italian e 
.. . . 
. . . . 
.. .. 
. . .. 
.. . . 
292,649 334,467. 37 .. .. . . . . 
.. 
, . 879,243 126,222. 40 439,260 63,111. 20 146,540 21,037. 08 
.. . . 
269,059 38,929 . 03 132,031 19,360. 51 2,284 ,604 28,730. 72 
\ 
40 103 10 . . . . .. .. . . . . 
.. . . 
256 1,096. 63 67 265. 16 32? 1,379. 66 
. . . . 
.. . . . . 
. . .. 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
.. .. 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
.. .. 
. . 
116,760 24,061. 10 . . .. 203,473 
I 48,123. 30 
.. 
.. 
I 
5,700 2,066. 75 . . . . . . .. 
. . . . 
. . .. 
.. 
117,270 59,600. 20 
.. . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
.. . . 
. . 
' 
. . .. 
. . . . 
. . 
.. .. 
. . 
.. 
.. . . 
30, 362 35,769. 95 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
.. . . 
. . 
. . I 
. . .. 
3,144 2,960. 60 2,761 2,594. 26 1,965 1,846. 65 
.. 
45,03 6 40,280. 86 22,797 22,178 39 23,3 67 27,064. 36 
. . 
.. . . . . I .. 
. . 
. . , . 
. . 
40,926 26,266. 60 .. 
.. . . . . 
! . . 
. . 
4,752 2,025. 20 8,338 3,801. )) 42,567 19,513 . so 
.. . . 
\ .. .. 
.. 
. . 
. . . . . . 
. . 
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Segue Merci importate d1 
" 
IMPORTAZIONE 
e: UK!TÀ 
'-= D E :,_ U ~I l '.'\ A Z I O ~ E 
-~ 
di 
VALORE DAZIO e DELLE '.\lERCi QUA NTITÀ ~ mi~ura 
z Lire italiane Lire italiane 
-~----
25 Grano o frumento: 
a) italiano od eri treo E:g. 
b) estero . Id. 16,490 6,519.10 651. 91 
26 Grasso di camello Id. 
27 Lavori di pelle Id , 
28 La,ori di legno Id. 
29 Legname da costruzione Id. 407 ,733 45,374. 50 4 ,537, 45 
30 Legumi: 
a) fagiuoli del Be nadir Id. 
b) diversi Id. 3,34 '. 623.80 31. 19 
31 Legni, resine e corteccie odorose . Id . 14,743 9,713.30 971. 33 
32 iliacchine e parti di macchine. Id. 1,771 2,727. 60 136.38 
33 Magad (sale di potassa). Id. 
34 Maglieri e: 
a) italiane Id. 111 980.46 49. 02 
b) estere . Id. 40 95.9-! 9. 59 
35 Mercerie Id . 11,2..(5 10,598. 60 1,059. 86 
'16 Merci non specia lrr,ente nominate in 
tariffa . Id. 270,885 225,808.16 :ll,359. 42 
37 Melassa. Id . 282,694 74,443. 37 5,955.47 
38 Mirra . Id. 
39 Monete: 
a) di oro. 
b) Talleri Numero 56,200 131,508.00 
e) di nichelio . 
d) di rame. 
i O Olio di sesamo. Kg. 112,492 95,412. 60 9,54 1. 26 
11 
durante l'anno 1910-1911. 
I 
PRO VENIENZE 
ITAL IA ADEN ZANZ I BAR ALTR I PAES[ 
I V,cos, Q"""' I VALORE Q,mnÀ I VALORE I 
VALORE 
QUANTITÀ - - - QUANTIT;\ -
Lire italiane Lire ital i,ine Li re i ta 1 ia ne Lire i taliane 
. . 
.. .. 
.. . . . . 
.. . . 
.. .. 
4,122 1,955. 70 4,947 1,529. 50 7,421 3,033. \lO 
. . 
.. . . 
.. . . . . 
. . . . 
. . 
.. 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
.. 
.. .. 
. . . . . . 
. . . . 
.. .. 
183,479 20,418. 30 6,115 795.28 218,139 24,160.92 
.. . . . . 
. . . . 
.. 
. . . . 
.. 
.. . . 
.. 1,260 225. 34. 2,081 398.46 
.. 
.. 8,840 5,827.80 1,842 1,942 . 60 4,056 
1,942. 90 
.. 
.. . . 
.. . . . . 
l ,77 1 2,727. 60 
. . . . . . 
. . 
. . 
.. .. 
. . 
111 980.46 . . .. .. . . . . 
. . 
.. . . 
. . 
. . . . 
.. 40 95.94. 
.. .. 
4,498 4,239. 54 2,249 2,119.72 4,498 4,239. 3.J. 
! 7,228 24,42';". 74 145.444 112,904. 08 18,126 16,774. 2.J. 
90,087 71 ,7 02 .10 
.. .. 
. . 
.. 183,751 48,388. 32 98,943 26,055 . 05 
. . 
.. .. 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . .. 
. . . . 
. . 
.. .. 
. . 
.. . . 
6e.200 131,508. 00 . . .. . . . . 
. . .. 
. . . . 
. . 
.. . . 
. . 
.. . . . . 
. . 
. . 
.. . . 
. . 
.. .. 
44,997 38 ,16!. 80 29,123 23,853, .oo 38,372 33,394. 80 
::, 
e: 
è. 
_o 
J::! 
D E :-- O~[ I ;-; A Z [ O :-- E 
DE LLE ME R C I 
41 Ori cello . . . . . . 
.Jc:2 Ova tte antisettiche 
43 Pelli secche: 
a) di bue. 
b) di ca mell o . 
e) di capra .. 
d) di gazzella . 
e) di leopard<, 
/) varie . . 
g) di pecora, agnello, montone . 
44 Pelli varie conciate 
.Jc5 Penne di struzzo. . 
46 Pesce secco, salato e pinne . 
4 7 Petrolio . . . . 
4 Prodotti chimici per industrie . 
49 Riso .... . 
50 Sacchi vuoti e recipienti 
51 Sale comune. 
52 Sapone . . . 
53 Semi di sesamo 
54 Spezie. . . . . 
55 Sciroppi per bibite . 
56 Spirito puro in botti o caratelli 
57 pirito dolcificato o aromatizzato: 
a) in botti o ijara telli . . . 
b) in bottiglie o damigiane. 
68 Stuoie. . . . . . . . . . . . 
di 
misura 
Kg . 
lei. 
Id. 
Id. 
Id. 
lei, 
Id. 
Id. 
Id. 
l ei . 
Id. 
Id. 
Cassette 
Kg. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Bottiglie 
Litri 
Id . 
Id . 
Num ero 
QuANTIT.'.t 
8,676 
10,511 
57 
533,750 
2,721 
431,923 
24,740 
14,050 
27,874 
627 
28 
1,954 
36,100 
SeguP Merci importate 
IMPORTAZIONE 
VALORE 
Lire italia ne 
1,931. 90 
98,432. 80 
1,439. 10 
171,1l03.49 
1,095.10 
12,957. 70 
21,694. 90 
4,636. 70 
30,518 . 20 
1,467.18 
21 80 
3,482. 20 
14, 350. 20 
DAZIO 
Lire italiane 
193.19 
9,843. 28 
143. 91 
13,690.1 2 
109. 51 
1,295. 77 
2,169. 49 
463 .67 
3,051.82 
100.32 
3.27 
983. 42 
1,435 . 02 
I 
13 
durante l'anno 1910-1911. 
PR O V ENIENZE 
lTALlA ADEN I ZANZIBA R ALTRI 
PAESI 
I fooo, Qom•ùl 1- -VALOR E 
\ 
Qo.omi l V ALORE VALOflE QUANTITÀ - - QUANTIT\ 
L i1·e italiane Lire italiane Lire italiane 
Lire itali ane 
\ 
.. . . .. 
. . . . 
.. . . . . 
. . . . 
.. . . .. 
. . . . 
.. . . . . 
. . . . 
.. .. .. 
. . . . 
.. . . . . 
. . . . 
.. . . . . 
. . . ' 
.. . . . . 
. . . . 
.. . . . ' 
.. . . 
.. . . - . 
. . 
. . 
. . 
.. . . . . 
.. . . 
2,604 679 30 . . 
6,072 1,352.60 
.. .. 
6,306 59 ,069 20 625 4 ,921. 60 
3,680 34,452. )) 
.. . . 
67 1,439.10 . . 
1,100 471.74 349,590 102,498. 60 63,591 18, 791. 41 
119,469 49,541 74 
. . .. 
l,33~ 667. )) 408 
I 
164 . 26 981 ~13::l. 85 
. . 
431,923 12,957. 70 
. . 
.. . . . ' 
.. .. 14,844 13,016. 40 3,711 
I 
3, 254. 10 6,186 6,424. 40 
.. . . 
6,430 2,781. 60 2,107 69t>.40 
6,513 1,159.70 
.. .. 
16,724 19,310. 80 6,968 7, !329. 50 
4,182 4,377.90 
.. . . 
376 1,080. ,, 156 366. 75 
96 20 43 
28 21 80 
. . 
. . 
.. . . 
. . 
. . 
. . 
.. . . 
. . 
1,964 3,482. 20 . . .. .. 
14,440 5, 740 . 90 21,66,0 8,609. 30 
. . 
.. .. 
. . 
e:: 
D E :-; O ~l I è\ A Z I O N E 
DELLE MERCI 
z 
59 Tabacco : 
a) Suhaeli 
b) arabo . 
60 Tabacco lavorato . 
61 Tartaruga . 
62 Terraglie e Yetrerie 
63 Tessuti di cotonP, greggi: 
a) italiani 
b) esteri . 
64 Tessuti di cotone Bofta. 
65 Tessuti di cotone varii: 
a) italiani 
b) esteri . 
66 Tessuti di cotone e seta : 
a) italiani 
b) esteri 
67 Tessuti di cotone mercerizzati: 
a) italiani 
b) esteri 
68 Tessuti di tutta seta 
69 Thè 
70 Vino in fusti e damigiane : 
a) italiano 
b) estero . 
I 
Ll'i!TÀ 
di 
mis11ra 
Kg. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Balle 
Id. 
Kg. 
Id. 
Id. 
Id. 
Jd. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Litri 
Id. 
QUANTITÀ 
91,196 
10,133 
8,649 
2,938 
216 
6,25± 
H, ,976 
775 
73,256 
260 
fl57 
8,416 
4,756 
64,867 
1,968 
Segue Merci importate dnr 
IMPORTAZIONE 
VALORE 
Lire itali;one 
115,259 40 
12,159.60 
23,249.88 
3,673.50 
38,762.10 
1,217,312. 49 
11,446 37 
8, 158.-!8 
138.286. 11 
1,590. 80 
1,425. 40 
17,480. 58 
11,2±4. 46 
40,500. 20 
1,'294. 25 
DAZIO 
Lire italiane 
17,228 91 
3,65 7 88 
5,812.47 
657.35 
1,938 09 
73,038. 99 
935. 71 
407. 90 
9,436. 32 
79. 5-! 
J1 
I 
I 
14~. 5 .. I 
1,398 44 
1,686. 67 
2,025. 01 
129 42 
Qu.1 
15 
durante l'anno 1910-1911 . 
.. -
PROVENIENZE 
!'r.-lLIA ADEN ZANZfBAR ALTRI PAESI 
I "''"' Qom•ùl VALORE . I fooe, I VALORE Qu.1~TITÀ - - QUANTITÀ - QUANTITÀ -L rre iLaltaoe Lire italiane Lire italiane Lire italiane 
.. .. 
. . . . 91,196 115,259.40 . . . . 
.. .. 
9,'b24 8,501. 72 . . . . 709 3,657. 88 
.. .. 
5,189 12,972. 60 2,152 5,380. )) 1,308 4,89 7. 38 
.. . . . . . . 
. . . . .. 
. . 
.. .. 1,619 1,836. 50 881 1,101. 90 438 735. 10 
216 38,762. 1 O .. . . .. . . . . . . 
.. .. 5,028 973,849. 60 312 6,086. 56 914 2c\7 ,376. 
33 
.. .. 
\),585 6,8fl7. 60 3,994 2,861. 50 2,397 1,717.27 
775 8,168.48 . . . . .. .. .. 
.. .. 43,954 82,971. 60 14,328 27,667. 20 14,97-! 
27,657.31 
260 1,690. 80 . . . . . . .. . . . . 
. . .. 214 655.24 97 427. 62 46 
3-12. 54 
.. .. 
\ 
.. . . 
. . 
. . .. 
. . 
.. .. . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
.. . . 
5,049 10,7(14. 35 754 1,539. 28 2,613 5,236. 95 
. . .. 
2,754 6,746 40 713 1,686 60 1,289 2,811. 4 
64,867 40,500. 20 . . . . . . . . . . 
.. 
. . . . 
I 1,868 1,294. 25 . . . . . . .. 
I 
16 
e 
... 
E 
7. 
71 
72 
73 
UNITÀ 
DE:\01 f l:\AZ I O:\E 
di 
DE LLE MERCI QUANTITÀ 
misura 
I 
! 
Yino in bottigli e o fiaschi: 
a,) italiano Bottiglie o 15,527 
fias chi 
b) estero . Id. 1,535 
Vermouth: 
a) italiano Bottiglie 1,10 
b) estero . Id. 96 
Zuccher o Kg. 407,948 
TOTALE 
DE:\OMI NAZlONE 
Importazione . . . . . . . L. it. 
TOTALE . • • L. it. 
Mogadiscio, li 30 giugno 1911. 
Segue Merci importa 1 
IMPORTAZIONE 
I 
V AI.ORE I DA ZIO 
-
I 
-
I Lire ital iane Lire ital ia n 
I 
27,948. 60 2,269.9 
3,30l.81 458. 1 
2,326. so 171. i 
188. )) 30. 
385,756. 20 19,287. t 
4,298,53 0. 73 28 1,301. 7 1-----
RIEPILOG 
Anno 1909-1910 
VALORE DAZIO 
4,239,058.61 298,292.' 
4,239,058. 61 298,292, 3) 
17 
a i durante l'anno 1910-1911 . 
--
/ 
PROVENIEN ZE 
- -----,--------------------------------
TALIA ADEN ZANZIBAR ALT I{! PAE S I 
~-
I Qu.<Xnr\l V ALORE Q u M ITITÀ I V A~ RE - Q u ANTlTÀ I VA~RE Q UANTITÀ I 
Lire italia ne L ire ital ia n e Lire i1aliane 
-'--------'-----'-------,'-----'------'------;------
VALORE 
Lire ital iane 
15,627 27,948. 60 . . . . . . . . .. .. 
. . 1,585 3,301. 8 1 . . . . . . .. 
,, 
1,108 2,326. 80 . . . . . . .. . . . . 
. . 96 188. )) . . . . . . . . 
285,563 250,029. 20 . . .. 122,385 135,727. )) 
-
!86,360. 69 . . 2,444,402. 07 . . 410,682.47 .. 1.257,085 . 50 
-- -
-
GENERALE . 
I Anno 1910-1911 DIFFEREN'~ls 
I V Al.OHE 
I 
--
4,2 98,53 0 73 
-
I 4,298,530. 73 
I 
i 
-
-1 
2 
- -
DAZIO 
VALOHE 
in pi i'! 
281,301. 7 6 59.472. 12 
28~ ,301. 76 59,472 . 12 
I DAZIO in men o 
16,990 . 56 
16,990. 56 
li Direttore delle Dogane 
C. FoNz1-CRuc1,1.N1. 
Merci esportate dn 
ESPORTAZIONE 
" Ul'i!TÀ 
" 
_e DEi\OMii\AZ!Oi\E di VALORE DAZIO 
o DELLE MERCI QUANTITÀ 
... 
~ misura Q1 
e, 
z Lire italiane L ire italian e 
Acque minerali e gazose: 
a) naturali. Bottiglie 
b) artificiali Id. 
e) sode e limonate Id. 
2 Animali: 
a) asini Numero 1R8 4,997. 15 918. 17 I 
b) asine Td. 
,·) buoi Id. 1,694 109,780.24 7,147.59 
d) camelli Id. 266 17,984. 62 3,036. 70 
e) camelle . Id. 
f) capre e pecore. Id. 7,642 53,468. 58 8,962. 78 
g) cavalli Id. 
h) muli Id. 65 8,466. 97 3,097.37 
i) vacche Id. 
h) varii . Id. 
3 Ambra grigia , Kg. 6 1:l,661. 26 2,644. 20 
4 Armi e munizioni Numero 
6 Avorio . Kg. 483 10,661. 70 1,661.82 
6 Biancheria confezio nata: I 
a) italiana. Id. 
I 
b) estera. Id. 
7 Birra: li 
a) in caratelli Li tri 
b) in bottiglie Bottiglie 
8 Burro indigeno Kg. 73,189 112,317 . ll 5,616.19 I 
9 Ca/l'è e scorza di caffè Id. 98 133. 38 6. 67 ! I 
dorante l'anno 1910-1911. 
DESTINAZIONE 
lTA LIA ADEN ZANZIBAR 
I faoee Q""'"' I VALORE Q"""'' I VALORE Qo1~TITÀ - - -Lire italiane Lire italiane Lire italiane 
83 2,798 . 20 
1,016 65,868. )) 
106 7,193. 60 
3,249 37.428. 06 
38 5,926. 20 
6 12,661. 25 
483 10,661. 70 
29,275 44,926. 80 
AI.TRT 
QUANTITÀ 
55 
678 
160 
4,393 
17 
43,914 
98 
I 
19 
l-'AES[ 
VALORE 
Lire italiane 
2,198. 95 
43,912. ~-! 
10,791.02 
16.040. 52 
2,5-t O. 77 
67,390. 20 
133. 88 
:!O 
Segue l\'Ierci esportate 
ESPORTAZION E 
"' UNITÀ I-
o D E ;-,; O ~1 I :-.; A Z I O :-.; E ;,, Ji 
VALOHll DAZIO 
e !>ELLE ~IERCI QUANTIT,'-
"' misur:1 E 
i Lire itPliane Lire italiane 
10 Cereali: 
n) dura Kg. 
b) mehiodi •granoturco). Id. 274,818 39,468. 26 2,!H 6. 88 
11 Conterie: 
a) italiane . Id. 
b) estere. Id. 
12 Corna di rinoceronte. Id. 118 2,221.45 333 . 22 
13 Corna di gazzella e simili Id. 994 1,636. 30 165. 63 
14 Cotone i u bioccoli con o senza semi. Id. 165,037 63,063 . 58 3,1 03.17 
16 Datteri ld. 
16 Farine: 
a) italiane od eritree Quintali 
b) esLere . Id. 
17 Ferro !Il spranghe. Kg. 
18 Ferro !Il barili Id. 
19 Ferro IO lavori Id. 
20 Fiammiferi: 
a) italiani Id. 
b) esteri . Id. 
21 Fi lati di cotone Id. 
22 Generi medicinali Id. 
23 Genni alimentari, conserve, pasta, ecc. : 
a) italiani Id. 
b) esteri . Id. 
24 Gomma in genere . Id. 17,790 5,237. 66 314. 2é 
dnrante l'anno 1910-1911. 
DESTINAZIONE 
[l'AL[A ADEN ZANZIBAR 
I VALORE 
Q"mITÀ I QuAXTJTA I 
Lire italian e 
H,5,037 
17,790 
VALORE 
Lire italiane 
63,063. 58 
5,237. 66 
I faoss QUANTITÀ -
118 
994 
Lire italiane 
2,221.45 
l,(;ì36. 30 
21 
ALTRI PAES l 
I 
VALORE 
QUANTIÙ 
Lire ita liane 
274,818 39,458. 25 
<) 
e 
o 
I 
DEJ\Oll!INAZIO:\E 
" 2 DELLE '.\IER CI 
<!) 
E I 
z 
I 
26 I Grano o frume nto: 
I a) italiano od eritreo 
I b) estero. 
26 Grasso di camello . 
27 Lavori di pelle 
28 Lavori di legno. 
29 Legname da costruzione 
30 Legumi: 
a) fagiuoli del Benadir 
b) diversi 
31 I Legni , resine e corte cci e odorose 
32 :\Iacchine e parti di macchine. 
33 Magad (sale di potassa) 
3-! :\faglierie : 
a) itali ane . 
b) estere. 
36 Mercerie 
36 I Merci non 
tariffa 
specialmen te nominate 
37 Melassa. 
38 1irra. 
39 I Mone te: 
a) di oro 
b) Talleri 
e) di nichelio. 
d) di rame . 
4 o Olio di sesamo 
UNITÀ 
di 
misura QUANTITÀ 
Kg. .. 
Id. .. 
Id. 26,142 
Id. . . 
Id. . . 
Id. .. 
Id. 6,544 
Id. . . 
Id. . . 
Id. . . 
Id . 2,489 
Id. . . 
Id. . . 
Id. . . 
in 
Id. 44,897 
Id. . . 
Id. 11,268 
- .. 
Numero 14,059 
- . . 
- . . 
Kg. 215 
Segne Merci esportate dn 
ESPORTAZIONE 
VALOR E 
-
Lire italiane 
.. 
. . 
17,809.16 
.. 
. . 
.. 
7,761.41 
. . 
. . 
. . 
2 ,489. 90 
. . 
. . 
. . 
2!,623. 39 
. . 
5,708.86 
. . 
32 ,9 01. 40 
.. 
.. 
231. 40 
DAZIO 
-
L ire italiane 
.. 
. . 
1,074. 65 
. . 
. . 
. . 
69 0. Oi 
. . 
. . 
.. 
124. 49 
. . 
. . 
. . 
2,162.33 
. . 
856. 33 
.. 
668. 03 
. . 
.. 
11. 67 
) 
' I_ 
Q 
durante l'anno 1910-1911. 
DESTI NAZIONE 
ITALI.-\. ADEN ZAi\ZlBAR ALTRI PA1'Sl 
I 
Ì' ALORE 
QHNTITÀ -
Lire italiane 
VALORE 
Lire ,tali,\ne 
_I _______ __ -------,------- -
Q°'""' I VALORE Lire italiane QUANTITÀ VALORE Lire italiane 
I 
I .. 
7,842 5.372. 70 6,535 4,477. 25 11,765 8,059.21 
I 
. . 3,326 4,650. 60 2,218 3,100.81 
I 
I 1,493 1.490. 18 996 999.72 
28,183 12,97fl. 80 8,979 3,924. 60 7,735 4,724. 99 
11,268 5.70S. 86 
14,0c-9 32,901.40 
2H, 231. 40 
_o nE~O~li~AZ[0:-.;8 
DELLE ~IERCI 
41 Oricello. . . . . . 
42 0-rntte antisettiche. 
,13 Pelli secche : 
a) di bue 
b) di camello 
e) cli capra. . 
cl) di gazzella 
e) di leopardo 
fJ varie ... 
g) di pecora, agnello, montone. 
H Pelli varie conciate 
4ii Penne di struzzo . 
-l6 Pesce secco, salato e pinne. 
H Petrolio .... 
48 
40 
50 
51 
52 
Prodotti chimici per industrie. 
Rio. 
Sacchi vuoti e recipienti 
Sale comune 
Sapone . 
53 Semi di esamo . 
54 Spezie . 
55 Siroppi per bibite 
56 Spirito puro in botti o caratelli . 
57 Spirito dolcificato o aromatizzato: 
a) in botti o caratelli . .. 
b) in bottiglie o damigiane 
58 Stuoie . 
di 
misura 
Kg. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Jd. 
Id . 
Id. 
Id. 
Cassette 
Kg. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Bottiglie 
Li tri 
Id. 
Id . 
, Numero 
Segue Merci esportate 
ESPORTAZION E 
DAZIO 
Qu.-1, nTÀ 
Lire italiane Lire i taliane 
5,846 278.80 Ul. 94 
285 ,172 619 ,333. 20 61,933. 32 
77,328 32,567. so 3,256. 78 
189,951 190,678.90 19,067.89 
1,025,955 535,194. ,, 53,519.40 
1,021 10,123. 80 1,012.33 
146,612 52.910. 30 5,291.03 
370 34fl. 50 34. 35 
27 1,901. 83 152. 15 
37, 782 10,587. 70 1,058. 77 
22.412 7,242. 60 724 26 
duraute l'anno 1910-1911. 
DESTINAZIONE 
ITALIA ADEN I 
1------1--- -
QoAXTITÀI VA1:_0RE Q u ANTir À I YA~R E I QUANTITÀ I VA~RE 
Lire italiane Lire italiane Li re italiane 
ZANZIBAR ALTRI PAESI 
V ALORE 
Lire italian e 
5,846 278. 80 
285,172 619/l33. 20 
77,328 32,067.80 
189,951 190,678.90 
1,025,955 636,194. ll 
1,021 10,123.80 
146,612 62,91.0. 30 
210 190. )) 86 74. ll 
7& 79. 50 
27 1,90 I. 83 
37,782 10,687. 70 
13,447 -l,345. 5S 6, 723 2,172. 60 
2,242 724.44 
DEI\OMII\AZIOI\E 
e Dt-:LLE :'.\!ER CI 
. 
E 
z 
59 Tabacco: 
a) Suhaeli. 
b) arabo. . 
60 Tabacco lavorato 
61 Tartaruga. . . . 
62 Terraglie e Yetrerie 
63 Tessuti di cotoni greggi: 
a) italiani 
b) esteri. 
64 Tessuti di cotone Bofta 
65 Tessuti di cotone vari : 
a.) italiani 
ò) esteri . 
66 Tessuti di cotone e seta: 
a) italiani 
b) esteri 
67 Tessuti di cotone mercerizzati: 
a) italiani 
b) ~steri . 
68 Tessuti di tutta seta 
69 Thè .... 
70 Vino in fusti o damigiane: 
a) italiano. 
b) estero. 
71 Vino in bottig-lie o fiaschi: 
a) italiano . . . ... . 
b) estero. . 
di 
mi~ur:.t 
Kg. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Balle 
Id. 
Kg. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Litri 
Id. 
Bottiglie o 
fiaschi 
Id. 
Segue Merci esportate 
ESPORTAZIONE 
,--
VALORE 
QUAi\"TIT.~ 
I.ire italiane Lire italiane 
19 585.82 87.87 
27 
durante l'anno 1910-1911. 
DESTINAZIONE 
ITALIA Al)I~N ZANZ l B.~R ALTR I PAES[ 
I foou Qomn> I VA LORE I fooee I VALORE QUAllTITÀ - QUANTITÀ - QUANTITÀ Lire italiane L ire italian e Lire ita.liane Lire it aliane 
19 585.82 
Segue Merci esportate 
ESPORTAZIONE 
" U,lT\ 
1: D E N O ~I I i'< _.\. Z I O ~ E 
~ 
-
di 
~ DKL LE MERCI QUA ~ 
misura 
z 
I VALORE DAZIO i\"TIT.:, 
I 
- -
Lire ita l iane Lire itali ane 
- -----
I 
72 ì"errnouth: I 
a) italiano . Bottiglie I . . .. 
b) estero. fd . . . . 
73 Zucchero E.g . . . . . 
74 Ossa. Id . 48,900 I 877. 50 87. 75 
75 Semi di cotone ld. 43, 082 9 633 . 60 963 . 35 
76 Tessuti del Benadir Id. 6,7~2 I 33 30 0 .06 1 t\ 65. 03 
TOTALE 2,036,262. 96 193 667.2 ù 
RIEPILOGO 
A nno 19 09-1910 
DEi\OM[:-;AZIONE 
I 
VALORE D AZlO 
Esportazione . L. it. 1,69 0,652. 34 167,876.18 
~ I TOTALE . L.it. 1,690,662. 34 I 
Mc,gadi sci o, li 30 giugno 1911. 
29 
duraute l'anno 1910-1911. 
I 
DESTINAZIO NE 
ITAL LA ADEN ZANZIBAR ALTRI 
PAESI 
Q,m,·••I 
--- - -
-
VALORE 
QemnS I \' A LOR E Q,,.,,,, I VALORE I 
VALORE 
- -
-
QUANTITÀ -
l.i re italiane Lire italiane Lire italiane 
Lire italiane 
. . 
. . 
,. . . . . .. 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
.. .. 
. . . . 
. . 
. . 
.. 
. . 
.. .. . . 
. . . .. 
. . 
48,900 877.50 
.. . . . . 
.. .. 
I 
I 
.. .. 143,082 9,633. 50 . . . . 
. . 
. . 
.. I . . . . . . 3,912 23,310. )) 1,800 
9,990. 06 
-
.. 
I 
.. . . 
1,595,076. 94 . . 229,933. 06 . . 
311,252. 96 
-
- -
-
GENERALE . 
Anno 1910-1911 
\ 
DIFFE:RENZE 
VALORE I DAZIO \ 
2,036,262. 96 193,667.25 
---
2,036,262. 96 1 193,667.25 
-
VALORE I in pii'1 
345,610. 62 
345,610. 62 
DA z I o 
in piu 
25,792.07 
25,792.07 
Il Direttore delle Dogane 
C. FoNz1-CRuc1ANI. 
30 
Movimento commerciale nell'esercizio finanziario 1910-1911. 
SPECIE DEI. ~JOVDJENTO 
Importazione 
Esportazi one 
TOTALE . ' ' 
A :<NO 1909-1910 
L ire italian e 
4,239 ,068. 61 
1,690,652. 34 
6,929,710 96 
Mogadiscio, li 30 giugno 1911. 
Al<:< O 1910-1911 D1FFEREN~ E 
Lire italiane I.i re italiane 
4,298,63 0. 73 + 69,472. 12 
2.036,262. 96 + 3-l5,610. 62 
6,334,793 69 + 405,082 . 74 
Il Direttore delle Dogane 
c. FONZI-CRU CIANI. 
Introiti doganali nell'esercizio finanziario 1910-1911. 
A Nl'O 1909-1910 
SPECIE DEGL'!NTRO['f! -
Lire ita liane 
Importazione 298,292 32 I 
Esportazione 167,875.18 
Diritti accessori . . 26,879 27 
TO TA LE 492, 046. 77 
I 
Mogadi;,cio, li 30 giugno 1911. 
A NNO 1910-1911 DIFFERE:-CZE 
- -
Lire itali>ine Li re italian~ 
--
281 ,301 76 - 16,990 . 66 
J 93,667. 26 + 25,792 . 07 
43,730.44 + 17,851. 17 
---
fi18,699 45 + ~6,662 68 
il Direttore delle Dogane 
C. F'ONZI-CRUCIA NI. 
31 
Movimento commerciale nei Porti della Colonia 
nell'esercizio :finanziario 1910-1911. 
I 
SPECIE I ITAI..-\. UARSCEICI-1 MOGADISCIO iIERCA BlUVA 1'EL ~IOVlMEì'TO 
I 
I 
Importazione. L. it. 28,870. 86 6.544. 46 2,640,048. 61 1,110,768.32 503,566. 66 
Esportazione. )) 107,316.78 64,68 l. 4 7 897,469. 60 683,001. 96 3u7,985. 70 
TOTALE L. it. 136,186. 63 60,226. 93 3.437,528. 21 1,69~ .760. 28 811,642. 20 
Dn;FEREì\"ZE 
TOTALE coll'e sercizio 
SPEC IE TOTALE 
precedeute 
EL MO VIMEiSTO 
GIU~JBO 
Importazicne I Esportazion e GENER1\L~ in meno I in più 
I 
Importazione. L . it 109,751.93 4,298,63 0. 73 . . 4,298,630. 73 
.. 
59,472.12 
Esportazione. )) 86,808.45 . . 2,036,262. 96 2,036,262.96 
.. 
345,610. 62 
TOTALI': L it . 196,660.38 4,298,630. 73 2,036,262. 96 
6,334.793. 69 . . 406 ,082. 74 
_\ 
I I 
Mogadiscio, li 30 giugno 1911. 
Il Direttore delle Dogane 
C. FoNz1-CRuc1ANI. 
Merci in transito provenienti dai paesi oltre confini di Lugh 
-
A:-;NO 1910-191! I 
Ur;1y,, 
---
---
QUALlT.\ DELLE 1JERCI di Valore D ESTI NAZ lO N~ 
misura Quantità -
I.ire italiane 
I 
I I 
Avorio d'elefante I E.g. I 749 20,466. 25 Zanzibar 
Corna di rinoceronte Id. I 630 8,692 09 Id. 
I 
I 
Denti d'ippopotamo Id. 
I 
656 3,201. 23 Id. 
Mirra Id . 7,752 5,910.113 Aden 
Pelli di bue Id. I 18,928 25,086 55 Id. 
Pelli d i capra Id. I 87,128 53,667.07 Id. 
Pelli di gazzella lcl. I 6,:398 4,698. 72 Id. Il 
Pelli di pecora Id. 1,120 784 )) Id . 
I 
Penne di struzzo Id. 71 7,558. 20 Id . 
T OTAL I Kg. 78,332 130,0 64. 34 
I I 
Mogadiscio, li 30 giugno 19 11. 
33 
e Bardera. ed esportate nell'esercizio finanziario 1910-1911. 
A :s :<o 1909-1910 
UN1T\ 
di Valore 
Quan tità -
misu ra 
Lire itali a ne 
! 
Kg. 1,9 90 I 48 ,198 . 16 
Id 993 
I 16,714 . 66 
I 
I 
Ld. 785 
I 
4.0,6. 22 
Id. 6,1 50 I 4,021. 53 
Id. 21 ,05 6 I 28,576.80 
Id. 49,266 65,632. 09 
Id. 85'3 622. ~ 
Id. .. . . 
. 
Id 54 5 ,572. 80 
Kg. 81 ,150 173,444. 26 
3 
D1 F , ' P.RE N ZE 
Qua nt ità Q 11 aot i tiL Val or e io p iù Valur!l in m e no 
- -
i:, p iù in men o !.ire it~l iao e Lire it a ]iao e 
i 
.. 1,241 
I 
. . 27.731. 91 
.. 363 . . 8,022.57 
.. 129 . . 874.99 
1,602 . . 1,858. 70 .. 
. . I 2,128 .. 
3,490. 25 
.. 12,138 . . 11,965. 02 
5,442 . . 4.076. 72 .. 
1,120 . . 784. )) .. 
17 .. 1,985. 40 .. 
8,181 15,999 8,70.Jc. 82 52,084. 74 
--------
-
K g. in meno 7,818 Valore in meno L. 43,379. \:12 
Il Direttore delle Dogane 
C. F0Nz1-Cauc1ANI. 
-
34 
Merci importate in esenzione dei dazi doganali per i vari servizi 
della Colonia, nell'esercizio 1910 1911. 
DENOMINAZIONE 
Burro indigeno - Farina 
Dura . 
Materiali da costruzione, cemento , legnarne , fer-
ramenta, ecc. 
Medicinali, strumenti, apparecchi, ecc. 
Equipaggiamento ed armamento militare 
Materiali vari 
To tali 
Carbone fossile e viveri per le Retie Navi . 
Materiali per l'impianto della Stazione radiotele-
grafica u ltrapotente . . . . . . . . . . . . 
TOTALE GENERALE 
Mogadiscio, li 30 giugno 1911. 
QUANTIT,\ VALORE 
Chil ogr~m mi Lire ital ia ne 
24,674 10, 299. )) 
194,450 40,680 . )) 
4 12,092 111 ,426.73 
22, 313 37,249.91 
56,765 108,584.15 
33,860 7 3,181. 68 
744,154 381,421.47 
1,763,822 93,806. » 
850,130 284,775 . n 
3,358,106 760,002.47 
Il Direttore delle Dogane 
C. FoNzr-CaucIANI. 
Dimostrazione del traffico marittimo nell'esercizio finauziario 1910-1911. 
ANNO 1909-1910 ANNO 1910-1911 
SPECIE DEI , :MOV I MENTO Quantità Valore Quan1i1 à Val vre 
-
-
- -
Tonn ellat e Lire i1al iane Tonn ellate Lire i1al ian e 
Importazione 4,529 4,239, 0 58 . 61 7,219 4,298,530. 73 
Espo r taz ione 2,887 1,69 0, 652 . 34 3,401 2,0 36,262. 96 
Transito 81 173,444. 26 73 130,064 . 3-l 
Esenzione . 906 265 ,699. 84 3,3b8 760,002.47 
Cabotaggio 1,382 748,371.23 2,153 1,257,23 6. 74 
T oT,1L1 . 9 ,735 7,111,226. 28 16,2 04 8,482,097 . 24 
Mogadiscio, li 30 giugno 1911. 
DI FFERENZA 
QuanLi1à Va !o re 
in più I in meno in più I in 111eno 
2,690 . . 59,472.12 .. 
514 .. 345,610 . 62 .. 
.. 8 . . 43,379. 92 
2,452 .. 494,302, 63 .. 
771 .. 508,865. 51 .. 
6,42 7 8 1 408,240. 8S 43,879. 92 
~ - -
in più Tonn. 6,419 in più Lire i t . 1,574,070.96 
Il Di,,ettore delle Dogane 
c. FONZ I- CRUCIAN I. 
w 
01 
36 
l\lovimento generale della 
MOGA 
I -
ARRIVI 
I 
BANDIERA 
TONXELLATE PASSEGGIERI 
Ì\ U11ERO Classe Classe di 
EQU IPAGGIO 
di stazza. di merce To tale 
netto sbarcata Ja e 2" 30 col ore 
Navigazione 
Italiana . 12 17 ,9 07 3,269 31 14 
281 326 805 
Inglese 27 6,753 2,877 14 7 512 
533 925 
Germanica. 20 61.430 1,056 18 51 69 
1,482 
T OTALI •. , 59 86,090 7,202 63 21 844 928 
3,212 
Navigazione a vela 
Italiana . 45 1,358 115 428 428 721 I 
Francese 
Inglese 7 238 25 88 88 94 
Araba. 66 3,279 128 1,075 1,075 1,088 
TOTALI • 118 4,875 268 1,591 1,591 1,903 
37 
navigazione nell'anno 1910. 
DISCIO. 
PARTENZE 
TONNELLATE PAS S EGGIERI 
NU,IERO EQUIPAGGIO 
di stazza di merce Cla s~e Classe di 
Totale 
I 
netto imbarcata l" e 2a 3" colore 
a vapore. 
12 17,907 448 21 3 94 118 805 
27 6,753 1,230 18 4 &64 586 925 
20 61,430 62 8 .. 41 49 1,482 
59 86,090 1,740 47 7 699 753 3,212 
con sambuchi. 
45 1,358 38 . . . . 384 384 721 
.. .. . . 
. . .. . . 
7 238 4 . . .. 53 53 94 
GS 3,27& 3i . . .. 883 883 1,088 
11.8 4.876 73 .. . . 1,320 1,320 1,903 
I. - ---
., 
. ) 
Segue Movimento generale della 
MER 
BANDIERA 
TO NKELLATE PASSEGGIERI 
N u~rnRo 
di stazza I Classe 
I 
di 
E QUIPAGGIO 
di merce Classe Totale 
netto sbarcata 1a e 2.1 3a colore 
I I 
Navigazione 
I 
Italiana . 11 14,387 426 7 2 43 52 694 
Inglese 25 6,344 1,278 5 49 54 841 
Germanica. 1,781 67 
TOTALI • 37 22,512 1,704 12 2 92 106 1,602 
I> 
Navigazione a vela 
Italiana . 52 1,7 07 75 279 279 966 
Francese 2 143 9 12 12 50 
Ioglese . . 9 389 2 20 20 1&8 
Araba. 68 3,086 94 134 134 1,045 
TOTALI • 131 5,325 180 445 445 2,219 
39 
navigazione .nell'anno 1910. 
CA. 
p A U 'I' E N Z E 
TONNELLATE PA SSEGG !ERI 
N oùlERO 
I 
EQUIPAG GIO 
di stazza ùi me,·ce Classe Classe di 
T otale 
netto imbarcata l " e 2" 3a colore 
a vapore. 
11 14,387 214 5 .. 61 66 694 
25 6,344 612 3 .. 157 160 841 
1 1,781 . . .. . . . . . . 67 
37 22,5 12 8~6 8 .. 218 226 1,602 
con sambuchi. 
62 1,707 29 
I 
. . . . 122 122 966 
2 143 17 .. 12 12 50 . . 
9 389 11 
i 
. . .. 20 20 168 
68 3,086 54 
I 
. . .. 129 129 1,0-!5 
131 5,325 111 . . .. 283 283 2,219 
40 
Segue Movimento generale della 
BRA 
ARRIVI 
BAXDIERA T O!iNELL.~ TE 
P ASS EGGIER[ 
I EQU!PAGG!O N o~ER O 
I di stazza di merce Classe Classe di Totale 
I netto sbarcat a 1a e 2n 3a colore 
I 
Navigal.'lione 
l taiiana . . . . . . . 11 14,387 231 61 72 6~4 
Inglese . . . . . . . 25 6,344 693 3 ' 2 48 53 S41 
Germanica ..... 
TOTALI ••. 36 20,731 924- s s 109 126 1,535 
Navigazione a vela 
Itali ana . 54 1,762 38 162 162 I 1,020 , 
Francese 4 328 5 14 14 SJ 
Inglese s 329 46 46 HO I 
i 
Araba. 67 2,683 64 139 139 972 
T OTALI • 128 6,092 108 360 360 2,216 I 
41 
navigazione nell'anno 1910. 
VA. 
PARTENZE 
T ONNELLATE PA SSEGG I ERI 
NUllERO 
E QUIPAGGIO 
d i stazza di me rce Cla ss e Classe di T ot a le 
ne tto im barcata l " e 2" 3a colore 
a vapo r e. 
11 14,347 108 7 4 54 65 
694 
25 6,344 318 r, 3 79 
g7 841 
. . .. 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
36 20,731 426 12 7 133 
152 1,53 5 
con s am buchi. 
54 1,752 12 .. .. 102 
102 1,020 
4 328 3 . . .. 
18 18 84 
8 329 o .. .. 
52 52 140 
57 2,683 23 .. . . 89 
89 972 
12 3 5,092 43 . . . . 
261 26 1 2,2 16 
-i-2 
Segue Movimento generale della 
IT.A. 
ARRIVI 
BAKDIERA T ON!\"ELLATE PASSEGGIERI 
N UMERO 
di stazza di merce Classe CJ;,sse di 
EQUIPAGGIO 
T otale 
netto sbarcata ia e 2a 3a colo rn 
Navigazione 
Italiana . . . . . . . I 
Inglese . . 
Germanica ..... . 
TOT ALI ... 
Navigazione a vela 
Italiana . 26 759 55 156 156 303 
Francese 2 140 2 5 5 46 
Inglese 
Araba. 60 1,803 64 211 211 934 
TOTALI 88 2,702 121 372 372 1,283 
43 
navigazione nell'anno 1910. 
LA. 
PARTENZE 
T ONNELLATE PA SSEGGIERI 
N UMERO 
EQUIPAGGIO 
di sta zza di merce Classe Classe di Totale 
netto imbarcata 1a e 2a 3a co lore 
a vapore. 
-----1------1-----
con sambuchi. 
759 23 .. .. 71 "11 
303 
HO 5 . . . . 7 7 46 
.. . . 
.. . . 
. . . . 
.. 
60 1,803 66 . . .. 102 102 
93! 
88 2,702 94 .. .. 180 180 
1,283 
Segae Movimento generale della 
UARS 
ARRIVI 
BANDIERA ToxXELLATE 
PA SSEGGIER I 
N UMERO 
di stazza d1 merce Cla sse Classe di 
E QUIPAGGIO 
T otale 
netto sLarcata 1a e 2a 3• colore 
Navigazione 
Italiana . . . . . . . 
Inglese . . . . . . , 
Germanica ..... . 
TOTALI • 
-·1 
Navigazione a vela 
Italiana . 23 658 21 117 117 228 
Francese 3 239 3 12 12 47 
Inglese 3 75 2 8 8 60 
Araba. 45 1,398 44 134 134 405 
TOTALI . 74 2,270 70 271 271 730 
45 
navigazione nell'anno 1910. 
CEICH. 
PARTENZE 
TO NNELLATE PA SSEGGIERI 
EQ UI PAGGlO 
I 
NUMERO 
di stazza di merce Cla sse Classe di Totale 
netto imbarcata 1a e 2·1 3a colore 
a vapore . 
con sambuchi. 
23 558 14 .. .. 
119 119 228 
239 6 . . .. 
10 10 47 
75 12 .. .. 
4 4 50 
46 1,398 32 .. .. 
128 128 405 
74 2,270 64 . . .. 
26 1 261 730 
46 
Segue Movimento generale della 
NAVIGAZIONE DI 
ARRIVI 
BANDIERA I TONNELLATE PASSEGGIERI 
Num:Ro E QUIPAGGIO 
I 
<li s t azz:t di mer ce Classe Classe di 
Tota le 
n etto sbarcata 1a e 2a 3a col ore 
Navi a 
Italiana . 11 14,387 150 8 3 88 49 694 
Inglese 25 6,344 728 6 69 75 841 
Germanica. 
----
----
TOTALI • 36 20,731 878 14 3 107 124 1,535 
----
----
Navi a 
Italiana . 22 648 3 1 48 48 
I 
384 
Francese 
Inglese 
Araba. 36 784 52 61 61 521 
---
--- -
TOTALI . 58 1,432 83 10 9 109 905 
--
47 
navigazione nell'anno 1910. 
CA.BOT AGGIO. 
p ARTENZE 
TONNELLATE PA SSEGGIERI 
NUMERO E QUIPAGGIO 
di stazz a di mere • Classe Classe di 
Tota le 
netto imbarcata )a e 2" J• co lore 
vapore. 
11 14,387 194 6 .. 47 63 694 
25 6,344 891 4 .. 69 63 841 
.. .. . . . . . . 
. . . . 
36 20,731 1,086 10 .. 106 116 1,636 
"\Tela. 
22 648 42 .. .. 81 81 384 
. . .. . . .. 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
36 784 65 . . .. 62 62 62 1 
08 1,432 107 . . .. 143 143 906 
Segue Movimento generale della 
RIEPILOGO 
I 
ARRIVI 
BAND[ERA T OKNELLATE 
PA SSEGG I ERI 
Km1ERO òi 
li:QC!PAGG!O 
di stazza di merce Classe Class e Totale 
netto sbarcat a l" e 23 3a col ore 
N avi gazione 
Italiana . 34 46,GSl 4.076 61 26 423 499 
2,193 
Inglese 77 19,441 5,576 28 9 678 715 
2,6 07 
Germanica. 21 63.211 1,066 18 61 69 1,549 
TOTALI . • . 132 129,333 10 ,708 97 34 1 ,152 1,283 6,349 
Nav igazion e 
Italiana . 200 6,134 335 1, [90 1,190 3,238 
Francese 11 85 0 19 43 43 227 
Inglese . 27 1,031 30 161 161 442 
Araba . 296 12,24 \l 476 1,754 1,754 4,444 
TOTALI • 534 20.264 830 3,148 3,148 8,361 
---
-\ I 
49 
navigazione nell'anno 1910. 
GENERALE. 
-1 
I 
\ 
PAR 'I' E N Z E 
TONNELLATE PASSEGGIERI 
NinrERO 
I EQUIPAGGIO 
di stazza di merce Classe Cl;,sse 
I 
di 
Totale 
I 
netto imbarcata l n e 2a 3a colore 
a vapore. 
3± 46, 681 96± 3.9 7 256 302 2,193 
77 19,441 3 ,051 30 7 859 896 2,607 
21 63,211 62 8 . . 41 49 1,549 
--
-
13~ 129,333 4,077 77 14 1,156 1,247 6,349 
- -
' 
a vela. 
200 6,134 158 .. . . 879 S79 3,238 
11 81'0 31 .. .. 47 47 227 
27 1,031 32 . . .. 129 129 442 
296 12,249 271 . . .. I 1,393 I 1,393 4,444 
-
I 634 20,264 492 . . .. 2,448 2,448 8,351 
4 
50 
Segue Uovimento generale della navigazione nell'anno 1910. 
ELENCO delle linee di navigazione 
e dei piroscafi adibiti a ciascuna linea nell'anno 1910. 
SOCIELI. ESERCE~TI I Ll~EE 
Società :\'azionale dei Gen oYa- Zanzibar. 
Sen·izi .Marittimi. 
Co,rnsjee Dinsh a11· & Aden-Zanzibar . 
Bros. 
I 
Deutsch Ost Afrika Li- ~apoli-Zanzibar 
I ni e. 
Mogadiscio, li 31 di cembre 1910. 
, TONNELLAGGIO 
Ì\OME di 
DEI P1RO$CAFI stazza 
netto 
Enna . 932 
Etruria 1,358 
PiemontP 1.-!58 
Po 1,397 
Africa. 160 
Tuna. 260 
ìrissmann. 197 
\Vooclcock . 59 
IIerzog 3,057 
E.anzler . 1,781 
Khalif. 3,244 
Kommoclorc 3.522 
Konig. 3,005 
;\'icorneclia . 3,696 
ll Capitano del Forto 
c. FONZI-CRUCIA NI. 
NU1'1ERO 
degli 
app rodi 
6 
12 
33 
6 
9 I 
3 
36 
69 
27 
3 I 
7 
2 
1 I 
21 
8 \ 
2 
NOTA PRELli\llNARE . 
QUADRI STAT ISTIC:l: 
INDICE 
. ... Poy. 3 
Merci importate durante l'anno 1910-1911. (i 
Merci esport:i.te duranle l' anno 1910-1911 . 18 
ì\foyimento commerciale nell 'ese rci zio finanziario 1'.ll0-1911. 30 
Introiti doganali nell'esercizio finanziario 191 0-1 9 11 . . . . 30 
Movimento com1nerciale nei porti della Colonia nell'esercizio finan-
ziario 1910-1911. . . . . . . . . . . . . 3 1 
Merci in transito pro venienti ùai paesi oltre i confini d i Lu[<h e Bar-
dera ed es portate nell'esercizio finanziario 1\JI0-1911. . . . . . . 32 
lVIerci importale in esenzione dei dazi doganali per i Yari servizi della 
Colonia nell 'esercizio 1910-1911. . . . . . . . . . . 34 
Dimostrazione del traffico marittimo nell' esercizio fin anziario l 910-1 9 l l 35 
l\l oYi mento generale della navigazione nell'anno 191 0-Hlll . . . 36 
---


Monografie e Rapporti coloniali 
già p u bblicati: 
1. Colonie francesi: Idee direttive e risultati economici della Politloa Coloniale 
francese. Rapporto di S. E. il Cav. ToMMASo T1TTON1. 
2. Somalia italia11a: Le residenze di Balad e di Audegle. Rapporto del Cap. FRA.N-
cEsco CoRso (esaui·ito). 
3. ,~omalia italiana: Situazione Interna del distretto di Balad. Rapporto del Mag-
giore ÀR:"iALDO GARELLl (esaurito). 
4-. Tripolita111a e Ci1·e11aica: La climatologia di Tripoli e Bengasi. Studio ùel Pro-
fessore F1LLPP0 EREDIA, con prefazione del Prof. LurGI PALAZZO. 
5. Somalia italiana: Statistiche doganali dell'anno finanziario 1909 191 O. 
6. 'fripolitania e Cirenaica: Condizioni di clima e di suoto della Libia In rapporto 
a quelle del Mezzogiorno d'Ital ia e specialmente della Sicilia. Studio del Pro-
fessore A. BoRzì. 
1. Tripolitania e Cirenaica: Dati statistici riassuntivi sulla flora della Libia In con-
fronto a quella Siciliana. Studio del Prof. A. BoRZì. 
8. Tn"politania e Girenaicri: Zone agrarie della Libia e coltivazioni ora esistenti: 
Coltivazioni nuove da introdurvisi. Studio del prof. A. Bonzi. 
9. Tripolitania e Cirenaica: Elenco alfabetico degli autori che si occuparono della 
Libia sotto l'aspetto botanico ed agrario, e delle loro ubblicazionl lincluse 
alcune opere relative alle condizioni meteorologiche e geologlche della regione 
stessa l, compilato a cura del Direttore del R. Or to botanico e Gia rdino colo-
niale di Palermo. 
10. Arabia: Il Sultanato di Oman. Happorto del sig. UMBERTO O MAR, 
11. Tripolitania e Cirenaica: Secondo Elenco alfabetico degli autori che si occupa-
rono della Libia sotto l'aspetto botanico ed agrario, ecc. (vedi n. 9). 
